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Resumen 
El trabajo de investigación Tuvo objetivo general determinar la diferencia 
significativa de Manifestaciones del comportamiento social en niños de cinco años 
de Instituciones Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019. El estudio de la 
investigación fue de carácter cuantitativo, de tipo básica - no experimental, con un 
diseño Descriptivo – comparativo. La población estuvo conformada por 99 
estudiantes de nivel inicias de 5 años del turno mañana y tarde; la técnica empleada 
fue la ficha de observación y el instrumento fue cuestionario. Se obtuvo como 
resultado que los estudiantes en el comportamiento social en distrito de los olivos 
se encontraron en un 52,0% en nivel de medio, 38,0% en logrado y 10,0% en inicio. 
Por otro lado se observó que distrito de cercado de Lima se encontraron en un 8,4% 
en nivel de medio, 55,3% en alto y 36,3% en bajo. Además se halló un nivel de 
significancia p = 0,07 (<0,05), con lo cual se confirma la hipótesis nula, no se 
encuentra relación entre ambos distritos de los olivos y cercado de lima sobre la 
variable comportamiento social en niños de cinco años 





Keywords: Social behaviour, observation, strategies for learning. 
The general objective of the research work was to determine the significant 
difference in the manifestations of social behavior in five-year-old children from 
Educational Institutions in Los Olivos and Cercado de Lima, 2019. The research 
study was of a quantitative nature, of a basic - non-experimental type, with a 
Descriptive - comparative design. The population was made up of 99 students from 
the early five-year old morning and afternoon shift; the technique used was the 
observation sheet and the instrument was a questionnaire. As a result, the students 
in the social behavior in the olive district were 52.0% in the middle level, 38.0% in 
the achieved level and 10.0% in the beginning level. On the other hand, it was 
observed that in Lima's fencing district, the rate was 8.4% at the medium level, 
55.3% at the high level and 36.3% at the low level. A significance level of p = 0.07 
(<0.05) was also found, confirming the null hypothesis that there is no relationship 
between the two districts of the olive trees and the Lima fence with regard to the 
social behavior variable in five-year-old children. 
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I. INTRODUCCIÓN
La investigación realizada sobre las manifestaciones del comportamiento social se 
resalta en la niñez que se puede desaparecer o empeorar en las diversas conductas 
Según la información brindada por la OMS “Organización Mundial de la Salud” 
(2017) el reporte nos indica que un 40% de estudiantes muestra conductas 
agresivas, premeditadas y reiterativas, esto debido a que el niño no tiene o siente 
seguridad en la institución educativa. 
Según , la OMS “Organización Mundial de la Salud” (2019), señala que en América 
Latina las conductas social en niños han desarrollado un impacto que se puede 
lograr observar en diversas instituciones de las cuales las acciones o reacciones 
que responde los niños. Además, el problema ha ido incrementando 42% de los 
comportamientos inadecuados ya que progresivamente las autoridades tienen que 
prevenir las malas conductas en los niños que se han ido desarrollando. Por ello 
Gómez, Santelices, Rivera y Farkas (2016) señala primera etapa infantil han sufrido 
de agresiones directa (22.4%), las malas conductas de menores y donde las 
estudiantes han realizado agresión indirecta (18.5%), despojados de sus derechos 
a los otros compañeros y el (10.7%) muestra indiferencia hacia sus compañero, sin 
embargo, las instituciones educativas donde han sufrido de agresiones, las malas 
conductas de menores y despojados de sus derechos a los otros compañeros, sin 
embargo, las instituciones Educativas. Por su parte Vásquez (2014),señala que el 
comportamiento agresivo en estudiantes son conductas aprendidos por en el 
entorno que en enfrentar las instituciones educativas mostrando el problema de las 
accione de conductas hacia sus compañeros, se descubrió que el 35% de los 
estudiantes sufre golpes de sus compañeros, el 20% solo son observador y sólo el 
10% no interactúan con los demás, hay niños sensibles que con los cambios que 
observan ya son suficiente para que puedan alterar su conducta. Por su parte el 
MINEDU “Ministerio de Educación” del Perú (2016) menciona que la convivencia en 
el aula está compuesta sobre los tipos de lazos que los niños forman y que 
desarrollan en la actividad escolar, es una edificación general cotidiana, cuyo 
compromiso es emplear comportamientos adecuados por todos los integrantes de 
la comunidad educativa. Concretamente el 37.8% se da por malas conductas y el 
14.2% no reaccionan a los ataques verbales y físicos que le hace sus compañeros 
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es muy fundamental reforzar las diversas normas de convivencias a los demás, para 
poder desarrollar un aprendizaje significativo. Asimismo, Martínez, Tovar y Ochoa 
(2016) preciso los problemas de ansiedad, depresión y conductas agresivas en 
niños que se ubicó en Lima y los olivos, los estudiantes de 4 y 5 años de colegios 
públicos en el distrito de Los Olivos permitió revelar diferencias en las 
manifestaciones de comportamiento en ambos grupos de niñas, el 69% presentaron 
problemas de ansiedad, depresión y quejas somáticas, mientras que los niños, el 
74% puntuaron más alto en la escala de rompimiento de reglas y problemas de 
manifestación de conducta. Por su parte Álvarez (2018) afirma que a través del 
juego podemos moldear los diversos caracteres y conductas que tiene el estudiante 
ya que, en conjunto de estrategias se puede resolver los comportamientos 
inapropiados de niños en nivel inicial, donde se busca la libre expresión de lo que 
siente el niño sin dañar a los demás, por tal razón los problemas encontrados en las 
aulas educativas es por falta de estrategias y la comunicación que se tiene que dar 
en las diversas instituciones educativas para poder desarrollar una buena 
comunicación afectiva a través de diversas habilidades. 
La formulación del problema se presenta en el siguiente trabajo de investigación 
donde se encuentra el siguiente problema general: ¿Cuál es la diferencia de las 
Manifestaciones del comportamiento social en niños de cinco años de Instituciones 
Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019?, además se encuentra los 
siguientes problemas específicos para acercarnos a responder estas preguntas 
¿Cuál es la diferencia de atención en los niños cinco años de Instituciones 
Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019? al mismos tiempo ¿Cuál es la 
diferencia de retención en los cinco años de Instituciones Educativas de los olivos y 
Cercado de Lima, 2019? Además ¿Cuál es la diferencia de reproducción motora 
en los niños cinco años de Instituciones Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 
2019? y por último Cuál es la diferencia de motivación en los niños cinco años de 
Instituciones Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019? Por esta razón es 
necesario resaltar la investigación del comportamiento dando paso al desarrollo del 
niño en su conducta. 
Asimismo la justificación de la investigación es relevante por abarcar temas de 
utilidad y sobre todo poder ofrecer diversas estrategias precisas para actuar sobre 
las diferentes problemáticas que hay en las para poder reducir los comportamientos 
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en los niños de 5 años. Por esta razón para Hernández, Fernández y Baptista (2017) 
la justificación práctica; son instrumentos que se plantean y aprueban en el trabajo 
que se realizó, aportando una base referencial para otras investigaciones que se 
pueden establecer para desarrollar nuevos estudios. De igual manera la 
justificación teórica es el desarrollo de la investigación porque se empleó una 
indagación que se pudo lograr estructurar una información consecuente que 
demuestre y especifica la variable de estudio. Sirve para estudios de diagnóstico 
descriptivo comparativos, caracterizaciones sobre la base de varios factores al 
mismo tiempo, se encuentra la particularidad que es la determinación de diferencia 
significativa en atención de los niños de cinco años de Instituciones Educativas de 
los olivos y Cercado de Lima, 2019. En igual forma, se puede determinar la 
diferencia significativa de retención en los niños de cinco años de Instituciones 
Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019? Además, al determinar la 
diferencia significativa de reproducción motora en los niños de cinco años de 
Instituciones Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019 y por último 
determinar la diferencia significativa de motivación en los niños de cinco años de 
Instituciones Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019?. 
La suposición se realizó en las siguientes probabilidades generales ¿Existe 
diferencia significativa de manifestaciones de comportamiento social en los niños 
de cinco años de Instituciones Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019?, 
a la vez se ejecutó la siguientes conjeturas particulares ¿Existe diferencia 
significativa de atención en los niños de cinco años de Instituciones Educativas de 
los olivos y Cercado de Lima, 2019? Además, ¿Existe diferencia significativa de 
retención en los niños de cinco años de Instituciones Educativas de los olivos y 
Cercado de Lima, 2019? Al mismo tiempo ¿Existe diferencia significativa de 
reproducción motora en los niños de cinco años de Instituciones Educativas de los 
olivos y Cercado de Lima, 2019? y por último ¿Existe diferencia significativa en 
motivación de los niños de cinco años de Instituciones Educativas de los olivos y 
Cercado de Lima, 2019? 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Podemos incluir que es considerable tener fundamentos de investigaciones 
previas que demuestran la importancia del comportamiento social, tal como hace 
mención Ccoicca (2017) en su trabajo de investigación titulado Bullying 
funcionalidad familiar en una Institución Educativa del Distrito de Comas que tuvo 
lugar en el año 2015 a nivel nacional, donde se obtuvo el 55% del total de 
estudiantes de nivel inicial en las instituciones educativas del Perú son acosados y 
a la vez agredidos por sus compañeros o los docentes (21%), separado (18%), 
discriminados (14%), agresiones físicas (10 %) son acosados (10%).El nivel de la 
investigación descriptivo - comparativo es de tipo cuantitativo, el instrumento de 
verificación es la ficha de observación y la escala de Likert. 
Por ello, Cuadrado, Saraza y Forero (2014) school violence: a complex 
problem, el objetivo es mostrar algunas situaciones de comportamiento escolar, su 
población de 70 niños de las edades de 4 y 5 años, sobre los conductas escolares.El 
desarrollo de diversos comportamientos que son un 46.7%, asimismo en los niveles 
de comportamiento social prevalece el nivel alto con un 30.6% y 20% observador. 
El nivel de la investigación descriptivo - comparativa, es tipo cuantitativo el 
instrumento de verificación es la ficha de observación y escala de Likert. 
A su vez, Copyright (2014) Aggression During Early Years Infancy and 
Preschool, tuvo como objetivo analizar las conductas agresivas de los niños al 
momento de relacionarse con los demás su población fue de 40 niños de edades 
de 3 y 5 años donde se evidenciaron impulsos de irritabilidad y mal comportamiento 
hacia otros compañeros 30%, por lo tanto al correlacionar el area de padres y 
comportamiento obtenido 20%, los comportamientos dentro de hogares padres. 
Por ello, Peralta, Pérez y Guerra(2017) Proponen resolver las diversos 
disputas comportamientos o conductas de distinta agresiones e impulsar los valores 
en cada persona, el objetivo es fortalecimiento a niños del respeto mutuo de la 
cooperación e interrelación del alumno,su población es 40 niños de 3 y 5 años 
alrededor de un 48% de los personajes establecen las malas palabras y advertencia, 
por lo tanto un 18% utiliza la indiferencia y un 11% emplean las agresiones físicas. 
El nivel de la investigación descriptivo, tipo cuantitativo donde se desarrolló el 
instrumento de verificación es la observación, entrevista y encuesta. 
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De la misma forma, Amemiya, Olivera y Barrios (2015) Temperamentos de las 
inseguridades de comportamiento social, se establecen en distintos colegios 
particulares, la población fue 60 niños de 5 años donde se analizó comportamientos 
de hostigamiento directamente, los niños contra otro niño mira como un objeto de 
diversión; 59 % desarrolla diversos problemas, 22 % es intermedio y 11% de los 
estudiantes emplean diversas afinidad con otros estudiantes. El nivel de la 
investigación descriptivo, es tipo cuantitativo, donde se desarrolló el instrumento de 
verificación, observación. 
De lo cual, Ciprian y Aquise (2014) Relación entre los tipos de agresividad y 
la convivencia en aula en los Niños de 5 Años de los Planteles de Aplicación 
Guamán Poma de Ayala. Ayacucho-2014, tuvo como objetivo 60 niños de 5 años 
el total de escolares del Perú son víctimas de agresiones, en las modalidades de; 
ignorados (27%), excluidos (21%), discriminados (19%), físicamente agredidos .El 
nivel de la investigación descriptivo, es tipo cuantitativo, donde se desarrolló el 
instrumento de verificación y la guía de observación para verificar los casos de los 
niños con los problemas de conducta. 
Para Linares (2015) Afirmó en su investigación Diferencias entre los niveles 
de agresividad de los escolares de 3 años y 5 años de inicial de la Institución 
Educativa Nº 81011 Antonio Raymondi, San Juan de Miraflores 2014 la prueba 
estaba conformada por 122 alumnos (2 grupos) de las edades de 3 y 5 años de una 
institución educativa,el instrumento utilizado el cuestionario de “AGI” que evalúa 
manifestaciones. Finaliza que un total de estudiantes de 3 años, el 6.3% muestra 
un nivel bajo de comportamientos, por lo tanto el 19% establece un nivel alto de 
comportamientos inadecuados. Seguidamente los estudiantes de 5 años es el 3.7 
% en los niños. 
Sin embargo, Camargo, Carrera y Valderrama (2015) Los comportamiento 
como diversas causas que desarrollan las conductas de los estudiantes del nivel 
inicial en el liceo pre-infantil en los niños, su población fue 50 niños de las edades 
de 5 años donde incorpora las necesidades de los niños en las actitudes de su 
comportamiento, se expusieron que el 9.9% desarrollan conductas agresivas, el 
10% falta de atención y 17.9% indiferencia e insociabilidad, estableciendo la 
correlación que existe entre diversas conductas y contexto económico. El nivel de 
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la investigación descriptivo- descriptivo, enfoque cuantitativo donde se desarrolló el 
instrumento de verificación la escala de Likert y encuesta. 
Para, Peralta,Pérez y Guerra (2017) Los diversos enfrentamiento de 
estudiantes y establecer el liderazgo desarrollando los diversos contextos 
emocionales, su población 40 niños de 3 y 5 años donde se enseñará al niño 
respetar a los demás. En conclusión, se estableció que un 23.5% es por disolución 
familiar y comportamiento inadecuados de lo cual, el 49.9% de los niños desarrollan 
un prototipo de desigualdad familiar 24% es por actitudes desagradables. El nivel 
de la investigación descriptivo, tipo es cuantitativo donde se desarrolló el 
instrumento de verificación es la observación, entrevista y encuesta 
A su vez, Eceiza, Arrieta y Goñi. (2019) Habilidades sociales y contextos de 
la conducta social, el progreso se estalece un inesperado resultado de 
clasificaciones. Empleando la metodología descriptiva comparativa, adaptando el 
instrumento de observación y escala de Likert, con una población 100 niños. Se 
encontró 56,7% de los estudiantes alcanzaron el nivel de inicio de agresiones, 
24.6% la falta de integración y atención, finalizando 26% es lo que observa las 
agresiones nivel de logro. 
No obstante Andrade y Betancourt (2014) Problemas emocionales y 
comportamientos en los niños, que influye de la visión de los familiares y los hijos 
con la finalidad del estudio se persive las diversas dificultades en el entorno familiar 
y los comportamientos de las conductas de los niños cooperaron 435 niños (46.4% 
hombres y 36.4% mujeres) con una edad de 5 años. Se utilizó la escala de Likert y 
la lista de cotejo. El nivel de la investigación descriptivo- comparativo en cuanto la 
predicción de las prácticas parentales en los problemas emocionales y conductuales 
de los hijos 
Al mismo tiempo, Aragón (2015) Trastorno de la conducta, da Como objetivo 
el poder contribuir la variedad de comportamiento que establecen en las 
instituciones educativas que van empleando diferentes contextos de aprendizaje. 
La ficha de observación de trastornos de conducta, con un procentual 40, 57% total. 
El nivel de la investigación descriptivo- comparativo, tipo es cuantitativo donde el 
estudio finalize. 
Por una parte, Taropiés (2015) Estructura una investigación con la intención 
de desarrollo un vínculo entre la maternidad y la paternidad de los padres con los 
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problemas de comportamientos agresivo.La muestra estaba establecida por 40 
niños de una institución educativa de las diversas edades 3 a 5 años, estableciendo 
una muestreo de tipo no probabilístico. Tuvo como resultado final, que el 66% 
fomenta un nivel de conductas inadecuadas, el 38.6% son conductas manejables 
1.8% desarrollo comportamientos muy agresivos; por otro lado, las relaciones de 
familiares se establecieron un 33.4% donde desarrollaron un vínculo aislados con 
los de su entorno y 33.3% se concretó un vínculo que evita lazos con el padre o la 
familia cercana a ellos. 
Por último Gallego y Martin (2016) Estableció una indagación con la finalidad 
de establecer relación de comportamiento social en la institución educativa y 
desarrollo familiar”. Se estableció una rigurosa investigación de tipo descriptivo 
transversal, tomando Como muestra 22 niños de inicial procedentes del distrito de 
Oaxaca de México, el muestreo fue no probabilístico intencional, en diversos 
criterios de la institución fue en desarrollar a los estudiantes. En conclusión en 
relación de comportamientos se observaron dos tipos de: comportamiento verbal se 
estableció el 96.9 %, hostigamiento en otros niños un 72.8%, desarrollo de golpes 
físicos 62.9 % y un 31.9% en entorno social; por otra lado, se relacionan a la 
actividad familiar que se emplea, 57.9% desarrolla un funcionamiento adecuado, 
mientras que el 23.9% aseveró que hay discusiones leves, el 9.9% observó una 
pelea familiar agresiva, para concluir, el 7, 9% obtuvo una discusión severa. 
Para plantear el desarrollo de la variable comportamientos social, es 
fundamental conocer la perspectiva mencionado por Bandura (1977) Asevera que 
el aprendizaje por observación se puede ejecutar por las seres humanos y animales 
donde se desarrollan patrones de conductas inadecuadas o eficaz para una 
experiencia, donde es necesario resaltar que el aprendizaje se establece durante la 
observación. Por esta razón, Vygotsky (1986) menciona que la interacción entre la 
cultura o sociedad, donde desarrollan términos diferentes y aspectos culturales que 
conforman comportamientos de creencias distintas y diversas costumbres. Por otra 
parte, Álvarez (2014) menciona que son herramientas de adaptación intelectuales 
para especificar habilidades que permiten a los niños desarrollar y desempeñar 
funciones mentales, dado las diversas adaptaciones intelectuales tiene Como 
factores la atención, sensación, percepción y memoria que son desarrolladas Como 
funciones mentales para poder aprender. En cambio, Rodas (2016) la fundación de 
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cultura proporciona de diversos conocimientos a la interpretación social, para el 
aspecto cuya permanencia no se tematiza en los enlaces posibles. En definitiva la 
teoría Sociocultural de Vygotsky hace énfasis en la interacción de cómo 
desarrollarse en su entorno que los rodea donde el desarrollo cognoscitivo, es un 
conjunto de desarrollo de comportamientos que influye hacia los demás en las 
conductas inadecuadas afectando a los demás y a la vez condicionando su carácter 
y malos comportamientos ya que se vuelve un modelo. Por su parte, Lacunza y 
González (2014) aseveró que al concluir el comportamiento humano se emplea 
para especificar las diferentes acciones que adaptan en el transcurso de la vida 
diaria. Los comportamientos se pueden determinar como el procedimiento de 
cualquier función en la que esté desarrolla una acción o un pensamiento o emoción. 
Con respecto Yubero (2015) manifestó que los comportamientos sociales de los 
niños con agresividad, es particularmente dadas por las conductas de los cuales 
son destructivas, crueldad, desafío a la autoridad, donde reiteradamente la violencia 
Como los empujones, and insultar y burlarse de las demás personas. De acuerdo a 
Carrasco y González (2014) Afirmó, al mencionar sobre las manifestaciones del 
comportamiento social de cada persona de los actos impulsivos que tiene cada 
persona en querer dañar físicamente o psicológicamente a las demás, que se puede 
presentar diariamente como insultos o pellizcos.Por ello López (2014) indica que las 
manifestaciones del comportamiento sociales en la infancia deben ser apreciadas 
ya que es una representación de un incremento de la evolución en los niños. Según 
Rottenbacher (2017) certifica que a partir de la primera infancia aproximadamente 
el niño empieza en mostrar comportamientos inadecuados como empujar, gritar, 
berrinches, pegar y etc, por ello salas (2016), los estudiantes adoptan 
comportamientos sociales y combinan lo observado que se realizó. Entonces se 
puede decir que El niño de estilo de aprendizaje suele ser muy perfeccionistas, 
ordenando su aprendizaje y piensan de forma secuencial en agrupar. 
El siguiente aspecto se desarrolla en el comportamiento social sobre las 
dimensiones que abarca la investigación, atención para Builes (2017) son procesos 
cognitivos que son muy esencial para poder retener una situación que se desea 
recordar el almacenamiento. La memoria tiene la capacidad de codificar y acceder 
en cualquier enseñanza, como recordar para poder desarrollar una función 
apropiada, así mismo atención visual según Bernabéu (2017) es un desarrollo 
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cognitivo que brinda la capacidad de la detección de los estímulos en un suceso 
visual que habitualmente se puede establecer en diferentes escenarios. Por lo tanto, 
para tener una buena atención o aprender tiene que estar observando el desarrollo 
o la secuencia de alguna actividad en proceso. También la atención auditiva para
Bernabéu (2017) es un proceso de una información a través Del oído donde utiliza 
la comunicación clara y fluida de poder encontrar donde asimiló conocimiento de 
manera voluntaria, involuntaria o espontánea. Por ello la atención interna afirma 
Bernabéu (2017) se establece en la competencia de la persona para retener sus 
propios desarrollos de sinapsis o establecer cualquier estimulación, como las 
diversas percepciones físicas que se emplean a cabo en estado de relajación; y, 
como su nombre lo indica, por último la atención externa señala Bernabéu (2017) 
se emplea a aquella que es percibe por cualquier impulso externo como, por 
ejemplo, los sonidos fuertes al momento de tocar el claxon. 
Retención según Vergara (2017) son características que representa una persona al 
momento de aprender para adquirir conocimientos, donde implica la observación en 
lo cual es esencial recordar diversas situaciones. A su vez la Codificación para 
Ortega (2014) es la clasificación de información que adquiere el cerebro a las 
enseñanzas, que tienen en una nueva experiencia donde desarrollan su educación 
y que es fundamento para recordar. Almacenamiento Para Ortega (2014) Es la 
capacidad que desarrolla el cerebro al momento de almacenar todos los 
aprendizajes que se adquiere diariamente, que nos sirven para recapitular las 
experiencias o comportamientos que se desarrollan hacia los demás que va 
entrelazado con la codificación que sirve para recordar, por último la Recuperación 
para Ortega (2014) Es la capacidad para recordar todo lo que uno desarrolla 
diariamente, una información o conductas que relacionan a una experiencia. Es un 
procedimiento estratégico que se amplifica con la información de diversas 
conductas para recuperar lo aprendido. Reproducción Motora para Custodio (2018) 
Uno de los mecanismos básicos de aprendizaje por imitación y observación es una 
buena garantía para el correcto desarrollo físico, psicológico y verbal de los alumnos 
y alumnas (p.24). Es un proceso de observación que el niño analiza para poder 
imitar hábitos de aprendizaje en su avance de lograr nuevas conductas, por ello la 
premeditación, Custodio (2018) indica que son circunstancias agravantes que 
reaccionan con la agresividad a los demás donde afecta su salud mental de la 
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persona que busca hacer daño a otros. Actitudes según Cantón, Cortés y Cantón 
(2014) son emociones que experimentan las personas al momento de un 
acontecimiento de peligro que son muy intensas en su desarrollo donde aparecen 
a menudo, por lo cual las Conductas Cortes, Rodríguez y Velasco (2016) Las 
conductas de cada niño pueden ser positiva o negativa donde interviene los 
comportamientos de diferentes contextos que se desarrollan en lo largo de su vida, 
por ello las Capacidades físicas señala Manchado (2016) Está relacionado por 
comportamientos que influye cómo relacionarse con las demás. Son personas que 
se sienten inseguras consigo mismas y que a veces se auto agreden por la 
impotencia de no poder encajar con los demás, donde manifiestan vergüenza e 
inseguridad, por último la Imitación señala Oropeza (2017) Es el procedimiento de 
habilidades que influye en el comportamiento que ejecutará diversas capacidades 
de cada niño a través de imitación. Son interacciones que generan al momento 
ejecutar un estímulo – respuesta y se desarrolla en una acción Motivación señala 
Ortiz (2017) es constante, inacabable, fluctuante y compleja, y casi es una 
característica universal de prácticamente cualquier situación del organismo, por 
ende los Estímulos según Oropeza (2017) están unidos al proceso de aprendizaje, 
ya que a través de ellos se desencadenan conductas específicas, la disminución o 
desaparición de una respuesta ante un determinado estímulo y es la forma más 
elemental de aprendizaje. Son receptores de información que El niño retiene al 
momento de aprender una actividad que va realizar, por lo cual la Interacción social 
afirma Priolo, Mezquita, Fonseca y Holanda (2016) Es la capacidad de entender lo 
que uno expresa al momento de establecer una comunicación con otras personas 
en el entorno. Por lo consiguiente la Comunicación para Peralta (2016) es un medio 
innato en el hombre donde se desarrollan las diversas habilidades de un emisor y 
receptor donde se producen mecanismo de mensajes. Es un suceso de intercambio 
de comunicación con los demás ya que es un mecanismo fundamental y por último 
la Seguridad según Zenteno (2017) Los ayuda a desenvolverse en su entorno que 
convive con los demás tanto personalmente y emocionalmente donde podrán 
resolver los desafíos que puedan venir actuando en forma positive 
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III. METODOLOGÍA
III.1. Tipo y diseño de investigación
Tipo 
Según esta investigación es básica, ya que según Malaga, Vera y Ramos 
(2008) manifiesta que ya existe una información previa y se tiene como 
finalidad obtener dicha información para incrementar nuevos 
conocimientos 
Enfoque de Investigación 
Cuantitativo 
Hernández, R. Fernández, C. & Baptista, P. (2017) Se desarrollaron el 
cálculo numéricas de la variable y sus dimensiones analizándolas en 
forma representativa y verificando la hipótesis de la indagación 
Diseño 
Para Tamayo (2014), señalo que el diseño no experimental se realiza con 
la manipulación de las variables” (p.152). Por consiguiente, no se 
procedió ninguna Intercesión que comprometa alguna corrección o 
cambio en el acontecimiento que representa la variable de estudio el 
análisis del contexto es mediante la observación. Por lo tanto es de corte 
transversal. 
Nivel 
Es Descriptivo – comparativo, según Tamayo (2014) “tiene como objetivo 
registrar, analizar e interpretación de la naturaleza actual, y la 
composición o proceso de los fenómenos.” (p.53). Recoge información 
actualizada de varias muestras sobre un mismo objeto de investigación 
y lo caracteriza sobre la base de una comparación. 
Figura 1 
Esquema de investigación 
M1 O1 
M2  O2 
Nota .M1; Cada una de las muestras del estudio y O2: Observación de 
las muestras para recoger información relevante de variable 
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comportamiento social. Comparación entre cada una de las muestras, 
pudiendo ser semejantes (≈), iguales (=) o diferentes (≠). 
III.2. Variables y Operacionalización 
Variable: Comportamiento social 
El estudio fue abordado desde un enfoque de Investigación es 
Cuantitativo para Hernández, Fernández y Baptista (2017) Se 
desarrollaron los cálculos numéricos de la variable y sus dimensiones 
analizándolas en forma representativa y verificando la hipótesis de la 
indagación y el muestreo y así poder comprobar teorías. Por otro lado se 
informó sobre el comportamiento social que es esencial en la enseñanza 
del infante ya que es adecuado en el desarrollo del niño que influyen en 
el comportamiento de los demás. Dando así sobre el desarrollo de la 
enseñanza y el aprendizaje mediantes experiencias que van incrementar 
significativamente. A su vez se aplicaron las siguientes dimensiones de la 
variable comportamiento social 
Dimensión conceptual de la variable: Hernández, Fernández y 
Baptista (2017) Puntualizo que es termino de la variable es donde detalla 
la hipótesis de modo que se pueda comprobar. Asimismo, para Bandura 
(1977) Asevera que el aprendizaje por observación se puede ejecutar por 
las seres humanos y animales donde se desarrollan patrones de 
conductas inadecuadas o eficaz para una experiencia. Se hace necesario 
resaltar que el aprendizaje se establece durante la observación donde 
imitan todo lo aquello que más le llamen la atención son procesos 
cognitivos de cada persona donde va aprendiendo un modelo de 
enseñanza. 
Dimensión operacional de la variable: Son conductas que van 
apareciendo a lo largo del desarrollo del niño, donde evoluciona mediante 
la atención hacia la demás, retención es cuando observa las acciones, la 
reproducción motora donde va aplicar la acción y a la final brindarte 
motivación para poder controlar sus conductas 
Indicadores: Según capece (2017) son utilizados para recolectar de 
acuerdo un objetivo, por todo ello es necesario para la investigación. Por 
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tal motivo se consideraron los indicadores en la variable comportamiento 
social: atención visual, atención auditiva, atención interna y atención 
externa asimismo, codificación, almacenamiento y recuperación también 
premeditación, actitudes, conductas, capacidades físicas y conductas. 
Por ultimo estímulos, interacción social, comunicación y seguro 
Escala de dimensión: Según Namakforoosh (2005) detalló que una 
escala de medición ordinal se basa o contiene información de los datos 
nominales, asimismo de cual tiene un orden. Siendo así la jerarquía de 
escala de medición del estudio de la investigación comportamiento social: 
inicio, Proceso y logrado 
3.3. Población muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población: Según Hernández, Fernández y Baptista (2017) Son conjunto de 
una agrupación que es necesario resaltar los componentes donde se realizará 
los agentes u objetos que presentan un problema. La población está 
compuesta por cuatro aulas cinco años donde tiene como resultado es un total 
99 niños. 
Tabla 1 
Descripción de la muestra en base a las unidades de análisis de ambos distritos 
de los olivos y cercado de Lima 



























Nota. 99 = número de estudiantes que participan en el estudio 
Criterios de inclusión y exclusión: Es un conjunto de características de la 
población donde desarrollan criterio de inclusión, Arias, Villasís y 
Miranda(2016) Es importante especificar la población de estudio ´para poder 
concluir el desarrollo de indagación a partir de una muestra o población, Niños 
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del nivel de educación inicial de 5 años que están matriculados y niños con 
asistenta regular, por otro lado, en exclusión se verificaron los niños que no 
están matriculados y no asisten a clases o tienen más del 30% de Muestra 
Muestra: Para, Hernández, Fernández y Baptista (2017), la muestra es parte 
de una cantidad reducida de una población donde se intenta analizar un grupo 
para poder definir sus características. 
Muestreo: Es la selección de una población de estudio que tendrá ciertas 
características, tal como mencionó Otzen y Manterola (2017) El muestreo 
utilizado en esta investigación es el muestreo no probabilístico por 
conveniencia en la población. 
Unidad de Análisis: La unidad de análisis son todos los niños de 5 años tal 
como lo señaló Fabila, Hiroe y zquierdo (2012) el cual determino que el 
desarrollo del objetivo de la investigación se ordenó por persona objetos, entre 
otros. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos Las técnicas e 
instrumento que se realizado para poder analizar y recabar información de la 
variable del comportamiento social es la observación y lista de cotejo, 4 
dimensiones y 15 indicadores determinado en medir las diferentes variables 
de estudio. Por otro lado, Fabila, Hiroe y zquierdo (2012) La Escala de Likert 
en la evaluación docente: acercamiento a sus características y principios 
metodológicos. Aportó que mediante la técnica de observación se logró 
recopilar los datos necesarios para dar fiabilidad al estudio Este instrumento 
fue graduado en la escala de Likert y fueron recodificados por niveles de 
inicio, proceso y logrado siendo así de escala dicotómica basándose en una 
puntuación minina de 0 y máxima de 28 en la variable, en cual se desarrolló 
con estrategia directa. 
3.5. Procedimientos El instrumento designado fue escala de Likert, se 
desarrolló estudiantes de cinco año, ubicadas en el distrito de los olivos y 
cercado de lima, por lo tanto se logró obtener con la ayuda de las maestras 
la nómina y la recopilación de datos necesarios para el llenado de las 
preguntas por variable e ítems para plantear una evaluación a los niños, 
asimismo se trabajaron con los actuales métodos tecnológicos, como el 
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zoom, whatsapp, video llamada, entre otros para facilitar y dar veracidad 
con evidencias al trabajo de investigación. 
3.6. Método de análisis de datos El procedimiento de la recopilación de datos 
es recolectar evidencias al respecto de una investigación, tal como lo menciono 
Calduch (2016) Es así como luego de haber aplicado el instrumento a la muestra 
se realizó de este modo donde se utilizó el programa estadístico SPSS versión 
25, donde se vincula los resultados como evidencia del estudio que se está 
desarrollando mediante gráficos y tablas de barras seguido de una apreciación 
que es vinculado a los resultado esperados en la proceso de la investigación, es 
por esta razón que se argumentó el rendimiento de los resultados generales 
donde se consiguió adquirir en la Manifestaciones de comportamiento social en 
los niños de Instituciones Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019 Para 
concluir se está aplicando las variables como rango donde podrá ver los 
resultados 
3.7. Aspectos éticos Se estableció en determinar aspectos de anonimato, para 
precaver que los rostros de los niños no puedan a ser público, mucho menos una 
referencia escrita (nombres o apellidos), a su vez la confiabilidad, Se determinó 
desarrollar esta indagación empezando por ubicar el tema de investigación, 
proyectar el problema y describir los objetivos como parte del periodo de 
investigación. Manifestaciones del comportamiento social en niños de cinco años 
de Instituciones Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019 
Consentimiento informado: Una vez concretado las dimensiones se progresa 
ala avances del periodo operacional de investigación donde se pudo seleccionar 
la muestra, plantear hipótesis para su indagación y requerir en sesiones 
didácticas que ayuden a fundamentar el estudio análisis descriptivo - comparativo 
Finalmente se concluyó en un análisis cuidadoso para definir la confiabilidad de 




Barraza y Barraza (2018), La validez es donde se emplea la medición de una 
variable para adecuarse a la regla que sea lógicas y legales. La validez es 
material de la investigación que es un proceso en la cual mediante la técnica de 
“juicio de expertos”. Emplea, así como su denominación lo prueba se presentará 
proceso de 4 maestros del progreso de la herramienta de evaluación que se 
busca aplicar en los datos proporcionados. 
Tabla 2 




















Rosemary Ruth Reggiardo 
Romero 
100% 100% 100% 100% 
Rosario Adela Díaz León 100% 100% 100% 100% 
Daniel Ángel Zabaleta Ramírez 100% 100% 100% 100% 
Efraín Ticona Aguilar Promedio 100% 100% 100% 100% 




Barraza y Barraza (2018) Las cifras almacenadas se consiguieron, donde se 
empleó y se calculó los instrumentos, debido a esto publicara solo los productos 
generales, conservar en privacidad a los niños que fueron determinados de igual 
manera luego de ser aprobado se vaciara los datos en el programa SPSS para 
dar confiabilidad mediante los resultados que arroje en el alfa de CronBach. 
La escala de Likert del comportamiento social, se aplicó la prueba de confiabilidad 
de alfa de CronBach, cuya consistencia interna alcanzo 0,959; el cual es elevada. 
Confidencialidad de la información: Todos los niños que conformaron parte de 
la investigación, en ningún caso, sus documentos personales serán publicados 
Respeto por los derechos de autor: La principal razón del objetivo ético del 
trabajo de investigación que se realizado con los autora es donde considerar el 
respeto intelectual, en reservado las entidades que formaron parte del estudio de 
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investigación Manifestaciones del comportamiento social en niños de cinco años 
de Instituciones Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019 
Veracidad de los resultados: La aplicación de la indagación de estudio se dará 
a nivel macro y la agrupación, el rendimiento conseguido, serán empleados para 






Baremación de la variable y sus dimensiones mediante método de escala de Likert 
 
Variable / Dimensiones  Niveles  
 Inicio Proceso Logrado 
Comportamiento social 28 -57 58 - 71 74 – 84 
Atención 8 -16 17 – 21 23 – 24 
Retención 6 - 11 12 – 15 16 – 18 
Reproducción motora 7 -13 15 - 18 19 – 21 
Motivación 7-12 14 – 18 19 – 21 
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Tabla 4 
Distribución de Frecuencia agrupada del variable comportamiento social 
estudiantes de cinco años de dos distritos diferentes los olivos y cercado de Lima 
Distrito 
Variable Niveles LOS OLIVOS CERCADO DE LIMA 
Fi  % fi % 
Comportamiento 
Social 
BAJO 5 10,0% 17 36,3% 
MEDIO 26 52,0% 26 55,3% 
ALTO 38 38,0% 5 8,4% 
TOTAL 50 100,0% 49 100,0% 
Nota: fi=Frecuencia absoluta, % =porcentaje equivalente 
Figura 2 
Categorías de la variable Comportamiento social 
Nota. Resultados de la respuesta de la variable comportamiento social 
Analizando la tabla 4, hace referencia a los porcentajes conseguidos de la variable 
de comportamiento social, de los distritos se demuestra el nivel de medio a un 52% 
y el 54,3%, complementando así una disimilitud en proporción de 2,3% entre ambos 
distritos. Por ello se percibe la muestra en el nivel bajo un 36,3% y 10%, y su 
diferencia es 16,3%. Del mismo modo también se observa en el nivel alto los 
porcentajes de un 38% y 8,4%, donde hay una disconformidad de porcentajes del 
29.7%, entre ambos grupos. Principalmente se evidencia que hay un procedimiento 
de desarrollo en los aspectos vinculados en atención, retención, reproducción 
motora y motivación, las cuales se simplifica en las conductas. 
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Dimensión Atención 
BAJO MEDIO ALTO 
Distrito LOS OLIVOS % Distrito CERCADO DE LIMA % 
Tabla 5 
 
Distribución de Frecuencia agrupada de la dimensión atención estudiantes de cinco 




  Distrito  
LOS OLIVOS  CERCADO DE LIMA 
  fi % fi % 
 BAJO 1 2,0% 21 44,7% 
Atención MEDIO 38 76,0% 23 48,9% 
 ALTO 11 22,0% 7 6,4% 
 TOTAL 50 100,0% 49 100,0% 
Nota: fi=Frecuencia absoluta, % =Porcentaje equivalente a los resultados obtenidos 
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Nota. Resultados de la respuesta de la dimensión atención 
 
Analizando la tabla 5 de los porcentajes conseguidos de la dimensión atención, se 
demuestra que en el primer distrito se localiza con un nivel medio del 76% y 48,9%, 
complementando así una desigualdad de un 27,1%. Por ello se analizó que en 
ambos distritos existe dimensiones de atención en el nivel bajo, con un 44,7% y 2% 
una diferencia de porcentaje con un 42,7%. Finalmente en un nivel alto se 
encuentra el distrito de los olivos con un 22%, en comparación con el distrito de 




Distribución de Frecuencia agrupada de la dimensión Retención estudiantes de 




  Distrito  
LOS OLIVOS CERCADO DE LIMA 
  fi % fi % 
 BAJO 5 10,0% 11 23,4% 
Retención 
MEDIO 31 62,0% 31 66,0% 
ALTO 14 28,0% 7 10,6% 
 TOTAL 50 ,0% 49 100,0% 




Categorías de la dimensión Retención 
 
 
Nota. Resultados de la respuesta de la dimensión retención 
 
Analizando la tabla 6 de los porcentajes conseguidos de la dimensión retención, se 
demuestra que en el distrito de los olivos y cercado de Lima se localiza en un nivel 
medio de un 62% y 66 %, complementando así mismo una desigualdad de un 4% 
respectivamente. La dimensión de retención en el nivel bajo, con un 10% y 23,4% 
correspondientemente, se establece una diferencia de porcentaje con un 13,4%. 
Finalmente en un nivel alto se encuentra los distritos 28% y 10,6%, percibiendo la 
diferencia de porcentajes de 12.6 %. 
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Dimensión Reproducción motora 
57,4% 











BAJO MEDIO ALTO 
Distrito LOS OLIVOS % Distrito CERCADO DE LIMA % 
Tabla 7 
Distribución de Frecuencia agrupada de la dimensión Reproducción Motora 




  Distrito  
LOS OLIVOS CERCADO DE LIMA 
  Fi % fi % 
 BAJO 7 13,0% 14 20,8% 
Reproducción 
Motora 
MEDIO 24 49,0% 27 57,4% 
ALTO 19 38,0% 8 21,8% 
 TOTAL 50 100,0% 49 100,0% 
Nota: fi=Frecuencia absoluta, % =Porcentaje equivalente a los resultados obtenidos 
 
Figura 5. Categorías de la dimensión Reproducción motor 
 
Nota. Resultados de la respuesta de la dimensión reproducción motora 
Analizando la tabla 7 de los porcentajes conseguidos de la dimensión reproducción 
motora, se observa que en el distrito de los olivos se localiza en un nivel medio de 
49%, realizando la comparación con el distrito de cercado de lima que obtuvo un 
57,4 %, complementando así mismo una desigualdad de un 8,4%. Por ello 
dimensión de reproducción motora en el nivel bajo, con un 13 %y 20,8% 
correspondientemente, se establece una diferencia de porcentaje de 7,8%. 
Finalmente en un nivel alto se encuentra los distritos con un 22% y 6,4%, 




Distribución de Frecuencia agrupada de la dimensión motivación estudiantes de 




  Distrito  
LOS OLIVOS CERCADO DE LIMA 
 Recuento %  % 
 BAJO 7 12,0% 14 37,8% 
Motivación 
MEDIO 34 69,0% 23 53,9% 
ALTO 9 19,0% 12 8,3% 
 TOTAL 50 100,0% 49 100,0% 
Nota: fi=Frecuencia absoluta, % =Porcentaje equivalente a los resultados 




Categorías de la dimensión Motivación 
Nota. Resultados de la respuesta de la dimensión motivación 
 
Analizando la tabla 8, de los porcentajes conseguidos de la dimensión motivación, 
se observa que en el distrito de los olivos se localiza en un nivel medio de un 69%, 
comparado con el distrito de cercado de lima que obtuvo un 53,9% y 15,1%. Por 
ello se analizó que en ambos distritos se desarrolla la dimensión de motivación en 
el nivel bajo, con un 12% y 37,8% correspondientemente, se establece una 
diferencia de porcentaje con un 25,8%. Finalmente en un nivel alto se encuentra 
los distrito con un 19% y8,3%, percibiendo la diferencia de porcentajes de 10,7%. 
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Prueba de normalidad: 
 
Tabla 9 
Prueba de normalidad para determinar la distribución normal de la variable de 




  Kolmogorov-Smirnova  
Estadísticos gl Sig 
Comportamiento Los olivos ,203 50 ,000 
Social Cercado de lima ,166 49 ,000 
Nota: gl=Grado de Libertad, S-w=n>30 
Sig= Nivel de significancia <0,05 
 
La prueba de normalidad describe los datos de los distritos tiene como determinar 
la recopilación del método estadísticas conforme con las características específicas 
de la investigación. Por ello en este caso, la prueba de normalidad que se empleo 
fue. Kolmogorov-Smirnova El nivel significativo adquirido fue de los distritos de los 
olivos y cercado de lima. (α) 0,00 < 0,05 determinándose así que los datos 






H1 Existe diferencia significativa de influye Manifestaciones del comportamiento 
social en niños de cinco años de Instituciones Educativas de los olivos y Cercado 
de Lima, 2019 
H2 No Existe diferencia significativa de influye Manifestaciones del comportamiento 
social en niños de cinco años de Instituciones Educativas de los olivos y Cercado 
de Lima, 2019 
Si p<0.05 se acepta Hi 





Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significancia 








U de Mann- 
Whitney( sig 
Comportamiento Los olivos 50 50,24  
Social Cercado de lima 49 49,76 Z=- 2,92 
 Total 99  p=0,07 
Nota: n=tamaño de muestra, Sig= Nivel de significancia <0,05 
 
 
De acuerdo de los resultados en la tabla, se observa que el nivel de significancia 
si el valor de p≤0,05 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 
(HI), del mismo modo el valor de la prueba estadística de U de MannWhitney, 
donde arrojo un p valor 0,07, con lo cual se confirma la hipótesis nula lo cual se 
especifica que no encuentra relación significativa entre ambos distritos de los 
olivos y cercado de lima sobre la variable comportamiento social. 
Hipótesis específicas 
H1 Existe diferencia significativa de atención en los niños de cinco años de 
Instituciones Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019 
H2 No Existe diferencia significativa de atención en los niños de cinco años de 
Instituciones Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019 
Regla de decisión: 
Si p<0.05 se acepta Hi 
Si p>0.05 se rechaza Hi 
Tabla 11 
Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel, dimensión 







U de Mann- 
Whitney ( sig. 
 Los olivos 50 67,64  
Atención Cercado de lima 49 32,71 Z=- 2,97 
 Total 99  p=0,04 
Nota: n=tamaño de muestra, Sig.= Nivel de significancia <0,05 
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Idea acuerdo de los resultados en la tabla, se observa que el nivel de significancia 
si el valor de p≤0,05 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se, acepta (HI), del mismo 
modo el valor de la prueba estadística de U de Mann Whitney, donde arrojo un p 
valor 0,04, con lo cual se confirma la hipótesis de la investigación especificando 
que si encuentra diferencia relevante entre ambos distritos sobre la dimensión de 
atención. 
H1 Existe diferencia significativa de retención en los niños de cinco años de 
Instituciones Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019 
H2 No Existe diferencia significativa de retención en los niños de cinco años de 
Instituciones Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019 
Regla de decisión: 
Si p<0.05 se acepta Hi 
Si p>0.05 se rechaza Hi 
Tabla 12 
Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel, dimensión 







U de Mann- 
Whitney ( sig. 
 Los olivos 50 57,45  
Retención Cercado de lima 49 42,70 Z=- 2,98 
 Total 99  p=0,03 
Nota: n=tamaño de muestra, Sig.= Nivel de significancia <0,05 
 
De acuerdo de los resultados en la tabla, se observa que el nivel de significancia si 
el valor de p≤0,05 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se, acepta (HI), del mismo 
modo el valor de la prueba estadística de U de Mann Whitney, donde arrojo un p 
valor 0,03, con lo cual se confirma la hipótesis de la investigación especificando 
que si encuentra diferencia relevante entre ambos distritos sobre la dimensión de 
retención. 
H1 Existe diferencia significativa de reproducción motora en los niños de cinco años 
de Instituciones Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019 
H2 No existe diferencia significativa de reproducción motora en los niños de cinco 
años de Instituciones Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019 
Regla de decisión: 
Si p<0.05 se acepta Hi 
Si p>0.05 se rechaza Hi 
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Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de la dimensión 




U de Mann- 
Whitney ( sig. 
Los olivos 50 57,45 
Reproducción Cercado de lima 49 42,70 Z=- 2,98 
Motora Total 99 p=0,03 
Nota: n=tamaño de muestra, Sig.= Nivel de significancia <0,05 
De acuerdo de los resultados en la tabla, se observa que el nivel de significancia si 
el valor de p≤0,05 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se, acepta (HI), del mismo 
modo el valor de la prueba estadística de U de Mann Whitney, donde arrojo un p 
valor 0,01, con lo cual se confirma la hipótesis de la investigación especificando 
que si diferencia relevante entre ambos distritos sobre la dimensión de reproducción 
motora. 
H1 Existe diferencia significativa en motivación de los niños de cinco años de 
Instituciones Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019 
H2 No existe diferencia significativa en motivación de los niños de cinco años de 
Instituciones Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019 
Regla de decisión: 
Si p<0.05 se acepta Hi 
Si p>0.05 se rechaza H 
Tabla 14 
Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel, de la dimensión 




U de Mann- 
Whitney ( sig. 
Los olivos 50 52,85 
Motivación Cercado de lima 49 47,21 Z=- 2,23 
Total 99 p=0,02 
Nota: n=tamaño de muestra, Sig.= Nivel de significancia <0,05 
De acuerdo de los resultados en la tabla, se observa que el nivel de significancia si 
el valor de p≤0,05 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se, acepta (HI), del mismo 
modo el valor de la prueba estadística de U de Mann Whitney, donde arrojo un p 
valor 0,02 con lo cual se confirma la hipótesis de la investigación especificando que 







A continuación se expone los productos del estudio que se adquirieron al momento 
de la evaluación la variable del comportamiento social, por cual se analizó a 99 
niños, 49 niños en distrito de los olivos y 50 niños cercado de lima con la ayuda de 
aliados que son las docentes de aulas que atreves de sus clases han podido evaluar 
a los estudiantes, para poner llegar tener la información adquirida, donde 
emplearon la técnica de la observación , dicho instrumento se verifico con la validez 
de contenido y la fiabilidad estadística 
En cuanto a la hipótesis general, los resultados del análisis inferencial fue de 0,07 
(p< 0,005), por tal motivo se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de 
investigación se adquirió los porcentajes de los estudiantes de ambos distritos en 
los olivos obtuvo un nivel medio 52%, relacionados con los resultados del distrito 
de Cercado de lima que adquiere un 54,3%, complementando así una disimilitud 
en proporción de 2,3% entre ambos distritos. Por ello se percibe la muestra en el 
nivel bajo un 36,3% y 10%, y su diferencia es 16,3%. Del mismo modo también se 
observa en el nivel alto los porcentajes de un 38% y 8,4%, donde hay una 
disconformidad de porcentajes del 29.7%, entre ambos grupos. Estos resultados se 
contrastan con la tesis Cuadrado,Sarazar y Forero (2014) realizo un estudio school 
violence: a complex problema, el objetivo planteo fue relacionar el nivel del 
comportamiento agresivo entre niños de 4 y 5 años de edad donde el agresor y de 
los testigos; desde la integración y los problemas entre las personas; el contexto 
familiar y cultural, empleando la metodología descriptiva comparativa, aplicando el 
instrumento de guía de observación y escala de Likert, con una población 70 niños. 
Se encontró 46,7% de los estudiantes alcanzaron el nivel de inicio de agresiones 
hacia sus compañeros, prevalece el nivel proceso con un 30.6% la falta de 
integración con los demás compañeros y 20% es lo que observa las agresiones y 
guardan silencio esta en nivel de logro, lo que determina que existe disimilitudes 
significativa entre los niveles de los instituciones con respeto al comportamiento 
social. Por consiguientes, estos resultados es argumentados según lo planteado 
por otra parte, Vygotsky (1986) menciona que la interacción entre la cultura o 
sociedad, donde desarrollan términos diferentes y aspectos culturales que 
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conforman comportamientos de creencias distintas y diversas costumbres, es a 
través como se relaciona cada persona en su entorno o entre sus capacidades, 
habilidades y motivación, Por consiguiente, un aprendizaje nos puede generar 
experiencias muy agradables o a veces negativas que te quedan muy perceptible 
en cualquier acontecimiento que haya paso al individu. Por otro lado Álvarez 
(2014) menciona que son herramientas de adaptación intelectuales para 
especificar habilidades que permiten a los niños desarrollar y desempeñar 
funciones mentales, de lo cual se resaltar los cambios de comportamiento ya que 
es la etapa inicial que los estudiantes expresan conductas que resaltan en el 
proceso de adaptación a actualmente entorno social y de esa forma poder tener 
una estabilidad con los demás. Del mismo modo Rodas (2016) la fundación de 
cultura proporciona de diversos conocimientos a la interpretación social, para el 
aspecto cuya permanencia no se tematiza en los enlaces posibles dado Son 
conjuntos de conductas donde se puede cambiar de un aspecto para una mejora o 
algo dañino 
En cuanto la primera hipótesis especifica los resultados con respecto a la dimensión 
atención de los distritos de los olivos y cercado de lima este resultado se 
demuestran en la estadística del análisis inferencial que se adquirie de 0,04 (p< 
0,005), por tal motivo se acepta la hipótesis de investigación se adquirió los 
resultados que los niños, que demuestra en el distrito de los olivos se localiza en 
un nivel medio de un 76%, comparando con el distrito de cercado de lima que 
obtuvo un 48,9% contemplando, así una diferencia de porcentajes de 27,1% entre 
ambos distritos, en nivel bajo se observó con un 44,7% en el distrito de los olivos y 
un 2% en cercado de lima donde se establece una diferencia significativa de un 
42,7%.Finalmente en el nivel alto se encuentra 22% y 6,4 donde se evidencia un 
15,6% entre ambos distritos. Estos datos se contrastan con los autores Ciprian, Y. 
y Aquise, Y. (2014) en su artículo científico el cual tiene por título Relación entre los 
tipos de agresividad y la convivencia en aula en los Niños de 5 Años de los Planteles 
de Aplicación Guamán Poma de Ayala". Ayacucho-2014 que responden a distintos 
contextos de interacción social donde perjudica a los niños en sus actitudes 
desconcentrando al resto empleando, aplicando el instrumento de guía de 
observación y escala de Likert, con una población 60 niños. Se encontró 27% de 
los estudiantes alcanzaron el nivel de inicio de agresiones, prevalece el nivel 
proceso con un 21% la falta de integración y atención, 19% es lo que observan en 
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nivel de logro, lo que determina que existe disimilitudes significativa entre los 
niveles de los instituciones con respeto al comportamiento social. Estos resultados 
se argumentan con la teoría por Bandura (1977) Asevera que el aprendizaje por 
observación se puede ejecutar por las seres humanos donde establecen patrones 
de conductas inadecuadas, él niño va desarrollando diversos comportamientos no 
adecuados que no ayudan a poder establecer un buen comportamiento ya que eso 
afecta a su concentración para poder desarrollar y aprender diversas cosas es por 
media de la observación donde imita todo lo que le llame más la atención. Asimismo 
según Builes (2017), son procesos cognitivos que son muy esencial para poder 
retener una situación que se desea recordar como un almacenamiento, es el factor 
del individuo que observa y estudia la situación de lo que va imitar donde busca un 
objetivo que está seleccionado para poder desarrollar el acto se bueno o malo. 
En cuanto la segunda hipótesis especifica los resultados con respecto a la 
dimensión retención de los distritos de los olivos y cercado de lima este resultado 
se demuestran en la estadística del análisis inferencial que obtuvo 0,03 (p< 0,005), 
por tal motivo se acepta la hipótesis de investigación los resultados que los niños, 
que se muestra en el distrito de los olivos se localiza en un nivel medio de un 62%, 
comparando con el distrito de cercado de lima que obtuvo un 66% contemplando, 
mínima diferencia de porcentajes de 4% entre ambos distritos, en nivel bajo se 
observó con un 10% en el distrito de los olivos y un 23,4% en cercado de lima donde 
se establece una diferencia significativa de un 13,4%.Finalmente en el nivel alto se 
encuentra 28% y 10,6 donde se evidencia un 15,6% entre ambos distritos. Estos 
datos se contrastan con los autores Amemiya, Olivera, y Barrios (2015) 
Temperamentos de las inseguridades de comportamiento social, tuvo como 
objetivo poder resolver las conductas desagradables de cada estudiante o grupos 
de persona, cuenta con la población de 60 niños de edad de 5 años, empleando, 
aplicando el instrumento de guía de observación y encuesta poder identificar las 
conductas de violencia. 59 % desarrolla diversos problemas, 22 % es intermedio y 
11% de los estudiantes emplean diversas afinidades con otros estudiantes. Estos 
resultados se fundamentan según Vergara, (2017) son características que 
representa una persona al momento de aprender para adquirir conocimientos, 
donde implica la observación en lo cual es esencial recordar diversas situaciones, 
se establecen en la función de las personas al momento de procesar una 
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información o enseñanza adquirida de una indagación mediante las observaciones 
con distintos objetivos de diversas conductas. Es por esta razón que Ortega (2019) 
es la clasificación de información que adquiere el cerebro a las enseñanzas, 
argumenta que las conductas agresivas son capacidad donde el niño manifiesta 
sus emociones y se socializa con los demás, fomentando una buena autoestima en 
ellos donde también, construye creencias, normas, actitudes y valores mediante el 
entorno familiar y cultural. 
En cuanto la tercera hipótesis especifica los resultados con respecto a la dimensión 
reproducción motora de los distritos de los olivos y cercado de lima este resultado 
se demuestran en la estadística del análisis inferencial que obtuvo 0,01 (p< 0,005), 
por tal motivo se acepta la hipótesis de investigación, que se muestra en el distrito 
de los olivos se localiza en un nivel medio de un 49%, comparando con el distrito 
de cercado de lima que obtuvo un 57,4% contemplando, mínima diferencia de 
porcentajes de 8,4% entre ambos distritos, en nivel bajo se observó con un 13% en 
el distrito de los olivos y un 20% en cercado de lima donde se establece una 
diferencia significativa de un 7,8%.Finalmente en el nivel alto se encuentra 22% y 
6,4% donde se evidencia un 15,6% entre ambos distritos. Estos datos se contrastan 
con los autores Peralta, Pérez y Guerra (2017) en su tesis de la propuesta para 
gestionar los conflictos escolares y promover el liderazgo a partir del conocimiento 
de la inteligencia emocional, tuvo como objetivo fortalecer el respeto en los 
compañeros de aula, dado a los malos comportamientos hacia los demás, su 
población es de 40 niños de 3 y 5 años de edad, su investiga es descriptivo, donde 
se desarrolló el instrumento de verificación es la observación, entrevista y encuesta. 
Dado que 23.5% es por disolución familiar y comportamiento inadecuados de lo 
cual, el 49.9% de los niños desarrollan un prototipo de desigualdad familiar 24% es 
por actitudes desagradables. A su vez para Custodio (2018) “Uno de los 
mecanismos básicos de aprendizaje por imitación y observación es una buena 
garantía para el correcto desarrollo físico, psicológico y verbal de los alumnos y 
alumnas”. (p.24),Es para poder establecer y a la vez ejecutar las conductas 
aprendidas de cada persona ya que es necesario que la persona tenga las 
competencias y la ves la diversas capacidades motoras que son mínimas para 
poder establecer de lo cual se realizará. Por ello actitudes según Cantón, Cortés y 
Cantón (2014) son emociones que experimentan las personas al momento de un 
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acontecimiento de peligro que son muy intensas en su desarrollo donde aparecen 
a menudo, ya es necesario resaltar que el niño imita todas las actitudes negativas 
y positivas a través del momento de observar un sujeto donde es un modelo de 
imitación, también aprenden las malas conductas donde ejecuta su 
comportamiento en centro educativo con los demás compañeros. 
Finalmente en nuestra cuarta hipótesis especifica los resultados con respecto a la 
dimensión reproducción motora de los distritos de los olivos y cercado de lima este 
resultado se demuestran en la estadística del análisis inferencial que fue de 0,02 
(p< 0,005), por tal motivo se acepta la hipótesis de investigación, que se muestra 
en el distrito de los olivos se localiza en un nivel medio de un 69%, comparando 
con el distrito de cercado de lima que obtuvo un 53,9% contemplando, mínima 
diferencia de porcentajes de 15,1% entre ambos distritos, en nivel bajo se observó 
con un 12% en el distrito de los olivos y un 37% en cercado de lima donde se 
establece una diferencia significativa de un 25%.Finalmente en el nivel alto se 
encuentra 19% y 8,3 donde se evidencia un 10,7% entre ambos distritos. Estos 
datos se contrastan con los autores Peralta, Pérez, y Guerra(2017) tesis titulada 
Proponen resolver las diversos disputas, comportamientos o conductas de distinta 
agresiones e impulsar los valores, tuvo como objetivo el fortalecimiento de afectivo 
y emocional de los estudiantes establezcan una comunicación sin agresiones, su 
población es 40 niños de 3 y 5 años donde se enseñará al niño respetar a los 
demás, alrededor de un 48% de los personajes establecen las malas palabras y 
advertencia, por lo tanto un 18% utiliza la indiferencia y un 11% emplean las 
agresiones físicas. Así mismo según Ortiz (2017) es constante, inacabable, 
fluctuante y compleja, y casi es una característica universal de prácticamente 
cualquier situación del organismo, ya que son las nuevas habilidades de 
comportamiento se evidencian en las personas al momento de adquirir un incentivo 
que llame la atención de la otra persona. Por ultimo Oropeza (2017) están unidos 
al proceso de aprendizaje, ya que a través de ellos se desencadenan conductas 
específicas, la disminución o desaparición de una respuesta ante un determinado 
estímulo y es la forma más elemental de aprendizaje, son conjuntos de conductas 
donde se puede cambiar de un aspecto para una mejora o algo dañino. 
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VI. CONCLUSIONES
Finalizando la investigación en base a los resultados adquiridos podemos referir las 
siguientes conclusiones: 
Primero 
Se estableció que, si existen diferencias en el nivel de desarrollo en el 
comportamiento social de la dimensión atención en los niños de cinco años de 
Instituciones Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019, correspondiendo 
que el mayor es el distrito de los olivos. 
Segundo 
Se estableció que, si existen diferencias en el nivel de desarrollo en el 
comportamiento social de la dimensión retención en los niños de cinco años de 
Instituciones Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019, correspondiendo 
que el mayor es el distrito de los olivos 
Tercero 
Se estableció que, si existen diferencias en el nivel de desarrollo en el 
comportamiento social de la dimensión reproducción motora los niños de cinco 
años de Instituciones Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019. 
Cuarto 
Se estableció que, si existen diferencias en el nivel de desarrollo en el 
comportamiento social de la dimensión motivación en los niños de cinco años de 
Instituciones Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019 correspondiendo 





        Emplea las siguientes recomendaciones para una mejora continua 
 
 
Se sugiere que cada institución educativa debe ejecutar una evolución donde se 
pueda identificar los problemas que se muestra en la población de los alumnos 
matriculados, donde se debería tener como estrategia establecer un plan de 
prevención para que puedan resolver los conflictos, donde se comprometa toda la 
comunidad educativa, es decir los apoderados, los profesores, alumnos, 
administrativos para poder detener las malas de los demás. 
 
También es de vital importancia sensibilizar con nuevos conocimientos, 
información, guías y todo lo necesario sobre como poder ayudar a los apoderados 
de los estudiantes en cuanto el desarrollo de temas sobre el comportamiento social, 
que mayorías de los apoderados no brinda mayor atención hacia los 
comportamientos de los niños, les sugiramos a los padres fortalecer la 
conversación en casa. 
 
A las docentes de las instituciones educativas iniciales nacionales y particulares se 
sugiere tener constante capacitaciones para que pueda establecer de una manera 
eficaz de cómo puede establecer las estrategias de enseñanza de los estudiante 
de acuerdo a su realidad y necesidad de cada uno de ellos dentro de las aulas, de 
lo cual se fortalecerá por medio de los sectores de aprendizaje que se encuentra 
en las aulas y utilizar al máximo los espacios de recreación que se emplea adentro 
o exterior de las instituciones educativas de cada distrito. 
 
Se sugiere que los niños en la etapa escolar puedan ser modificar sus conductas a 
tiempo para poder prevenir sus malos comportamientos hacia los demás 
compañeros, ya recomiendo establecer un trabajo continuo con la ayuda de la 
docente y la familia brindado un soporte emocional donde se recomienda un trabajo 
conjunto con una especialista de psicología del centro educativo donde los 
estudiantes puedan ser detectado a tiempo sobre sus conductas desagradables 
hacia sus compañeros 
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Asevera que el 
aprendizaje por 
observación se puede 
ejecutar por las seres 
humanos y animales 
donde se desarrollan 
patrones de conductas 
inadecuadas o eficaz 
para una experiencia. 
Se hace necesario 
resaltar        que  el 
aprendizaje se 
establece durante la 
observación donde 
imitan todo lo aquello 
que más le llamen la 
atención son procesos 
cognitivos de cada 
persona donde va 
aprendiendo un 
















Son   conductas   que  
van apareciendo a lo 
largo del desarrollo del 
niño, donde 
evoluciona mediante 
la atención hacia la 
demás, retención es 
cuando observa las 
acciones, la 
reproducción motora 
donde va aplicar la 
acción y a la final 
brindarte motivación 








































Interacción social 24,25 Ordinal Proceso 
Comunicación 26,27 Logrado 
Motivación Seguridad 28 
Anexo 2 Matriz de Operacionalización de la variable 







Instrumento de recolección de datos 










SI NO SI NO SI NO 
Dimensión: ATENCIÓN 
Es capaz de interpretar acciones, siguiendo una combinación de 
secuencias, ejemplo, levantarse, lavarse, cambiarse y comer. 
Se le presenta una secuencia de imagen y lo clasifica en el mismo 
orden. 
Repite un trabalenguas sin equivocarse. 
Se aprende una canción que le gusta. 
Dice el nombre de su profesora y su compañero. 
Es capaz de interpretar acciones, siguiendo una combinación de 
secuencias, ejemplo, levantarse, lavarse, cambiarse y comer. 
Es capaz de interpretar acciones, siguiendo una combinación de 
secuencias, ejemplo, levantarse, lavarse, cambiarse y comer. 
SI NO SI NO SI NO 
Se le presenta una secuencia de imagen y lo clasifica en el mismo 
orden. 
Es capaz de interpretar acciones, siguiendo una combinación de 
secuencias, ejemplo, levantarse, lavarse, cambiarse y comer. 
Se le presenta una secuencia de imagen y lo clasifica en el mismo 
orden. 






Se aprende una canción que le gusta.        
Dice el nombre de su profesora y su compañero. SI NO SI NO SI NO  
Es capaz de interpretar acciones, siguiendo una combinación de 
secuencias, ejemplo, levantarse, lavarse, cambiarse y comer. 
       
       
Se irrita rápidamente cuando no consigue lo que quiere.        
Tiende a molestarse cuando es corregido.        
Dificulta el trabajo de sus compañeros.        
Habla en exceso sin escuchar a los demás.        
Corre y salta sin motivo        
Presenta dificultad para respetar su turno.        
Pelea con sus compañeros        
Disfruta golpear a sus compañeros.        
Imita lo que hacen sus demás compañeros        
Repite un trabalenguas sin equivocarse. 
       
Anima o elogia a su compañero diciéndole palabras agradables.        
Se alegra cuando le das un incentivo        
Expresa cosas positivas de sí mismo y de sus compañeros.        
Expresa lo que le gusta disgusta a través de un gesto.        
Dice “Yo puedo hacerlo solo”.        
DIMENSIÓN: REPRODUCCIÓN MOTORA 
       
DIMENSIÓN : MOTIVACIÓN 
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1) Nombre: Ficha de observación Comportamiento social 
2) Autora: Milagros del Pilar Pajuelo Navarro 
3) Objetivo: La finalidad del instrumento es comparar el nivel del 
comportamiento social en los niños preescolares de 5 años de dos distritos 
diferentes. 
4) Lugar de aplicación: Los olivos y cercado de Lim 
5) Forma de aplicación: Se aplicará con la ayudas de las maestras elaborando 
formularios de la variable del comportamiento social. 
6) Duración de la aplicación: El instrumento se puede aplicar hasta por 1 horas 
con 15 minutos o dependiendo la hora de ingreso de los niños por vía zoom 
o WhatsApp. 
 
Baremación de la variable y sus dimensiones mediante método de escala de 
Likert 
7) 
Variable / Dimensiones  Niveles  
 Inicio Proceso Logrado 
Comportamiento social 28 -57 58 - 71 74 – 84 
Atención 8 -16 17 – 21 23 – 24 
Retención 6 - 11 12 – 15 16 – 18 
Reproducción motora 7 -13 15 - 18 19 – 21 
























de más de 
un 
40 
El niño Tiene 












El niño se 
concentra al 
momento de armar 
la rompecabezas 
Fija su atención en una secuencia 
de cuento. 
El niño no 















Escucha melodías y lo reproduce 








El niño presta 
atención a las 
melodías 
El niño se entera a 
las melodías y se 
concentra 











paso de la 
docente 
 
El niño hace los 
paso de la docente 
complacientemente 
Representa mediante el dibujo lo 









El niño toma 





El niño practica 
libremente el juego 
libre 
Menciona sus características 







El niño presta 
atención a su 
imagen 
 
El niño menciona 
sus características 
en espejo 
Se distrae fácilmente con sonidos 
fuertes. 




El niño presta 
atención por 
instantes a los 
sonidos 
 
El niños presta 
atención a los 
sonidos fuentes 
Responde a la pregunta hecha 
por el maestro. 
El niño no 
responde a la 
preguntas de 
la docente 





El niño responde 
las preguntas 
realizadas por la 
maestra 












Es capaz de interpretar 
acciones, siguiendo una 
combinación de secuencias, 
ejemplo, levantarse, lavarse, 
cambiarse y comer. 






El niño conoce 
poco sobre las 
secuencias 
 
El niños realiza las 
secuencias 
elaboradas 
Se le presenta una secuencia 
de imagen y lo clasifica en el 
mismo orden. 
El niño se 
distrae de la 
secuencias de 
las imágenes 
El niños muestra 
un poco de 
interés a la 
secuencias 
El niño elabora la 
secuencias de las 
imágenes en mismo 
orden 
Repite un trabalenguas sin 
equivocarse. 
El niño no 
repite las 
trabalenguas 
sé que  en 
silencio 








Se aprende una canción que le 
gusta. 







poco de interés 




canción     que     le 
gusta 
Dice el nombre de su profesora 
y su compañero. 
El niño guarda 
silencio y no 
pronuncia los 
nombres de las 
personas 
El niño trata de 
hablar los 
nombres de sus 
compañeros 
El niño claramente 
pronuncia el 
nombre de su 
profesora y su 
compañero 
Es capaz de interpretar 
acciones, siguiendo una 
combinación de secuencias, 
ejemplo, levantarse, lavarse, 







El niño aprecia 
las acciones de 
la combinación 
 
El niño ejecuta 













Se irrita rápidamente 
cuando no consigue lo que 
quiere. 
 













Tiende a molestarse 
cuando es corregido. 
El niño ignora a su 
alrededor 
El niño es 
desatento a lo 




Dificulta el trabajo de sus 
compañeros. 
El niño dificulta a 
sus compañeros al 
momento de trabajar 










DIMENSIÓN: Reproducción Motora 
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Habla en exceso sin 
escuchar a los demás. 
 
El niño no escucha 
opiniones de los 
demás 
El niños muestra 
un poco de 
interés al 
escuchar a los 
demás 
El niño guarda 
silencio para los 
demás expresen sus 
opiniones 
Corre y salta sin motivo 
El niño no realiza 
secuencias 
El niño trata de 
realizar las 
secuencias 
El niño realiza sus 
actividades 
correctamente 
Presenta dificultad para 
respetar su turno. 
El niño no respetar 
su turno. 
El niño intenta 
respetar su turno 
El niño espera su 
turno 
Pelea con sus compañeros. El   niño  no 
respetar 
compañeros 
El niño procura 
no pelear con 
sus compañeros 










Anima o elogia a su compañero 
diciéndole palabras agradables. 
 
 
El niño no 
elogia a sus 
compañeros 
 
El niño trata 




Anima  o 





Se alegra cuando le das un incentivo  










expresa  a 
alegra 
cuando  le 
das un 
incentivo 
Expresa cosas positivas de sí mismo y 
de sus compañeros. 
 
 












sí mismo y 
de  sus 
compañeros 
Expresa lo que le gusta disgusta a través 
de un gesto. 
 
El niño no 
Expresa lo 
que le gusta 
disgusta 
 
El niño desea 
Expresa lo 




que le gusta 
disgusta a 
través de un 
gesto 






El niño se 
alienta solo 
Alienta con barras cuando participas sus 
compañeros. 





alentar a sus 
compañeros 
El niño 




opinión en clase 

















Variable Comportamiento social 
 
Intervalo Nivel Descripción 
[28-57] Bajo 
Cuando el niño tiene divulgadas de 
comportamientos sobre los otros compañeros. 
[58-71] Medio 
Cuando el niño muestra progreso en sus actitudes 
con los demás compañeros 
[74-84] Alto 





Intervalo Nivel Descripción 
[8-16] Bajo 
Cuando el niño tiene divulgadas de prestar la 
atención a los demás. 
[17- 21] Medio 
Cuando el niño muestra progreso y realiza las 
actividades pactadas con la maestra 
[23-24] Alto 
Cuando el niño muestra interés y concentración 




Intervalo Nivel Descripción 
[6-11] Bajo 
Cuando el niño tiene divulgadas de poder realizar 
secuencias de imagines. 
[12-15] Medio 
Cuando el niño muestra progreso y realiza las 
actividades de trabalenguas sin equivocarse. 
[16-18] Alto 
Cual el niño logra cantar una canción sin 
equivocarse 
 
Dimensiones Reproducción motora 
 
Intervalo Nivel Descripción 
[7-13] Bajo 
Cuando el niño tiene divulgadas al momento de 
poder hace una actividad motriz 
[15-18] Medio 
Cuando el niño muestra progreso en su motricidad 
de su cuerpo 
[19-21] Alto 
Cual el niño logra y copia los movimientos del 




Intervalo Nivel Descripción 
[7-12] Bajo 
Cuando el niño tiene divulgadas de seguridad de 
poder hacer una actividad 
[14-18] Medio 
Cuando el niño muestra progreso y se alegra 
cuando le das un incentivo por su actividad realizada 
[19-21] Alto Cual el niño logra y Dice “Yo puedo hacerlo solo 
 
NORMAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Manifestaciones del comportamiento social en niños de cinco años de Instituciones Educativas de los olivos y Cercado de Lima, 2019 
 
 








TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básica 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo 
– comparativo 
DISEÑO:  No Experimental 
 





M1 = Muestra de los niños distrito de Los 
Olivos 
M2 = Muestra de los niños del distrito cercado 
de lima 
O = Observación de la aplicación del 
instrumento de evaluación 
 
Población: 99 niños de 5 años. 
Marco muestra: Nóminas de matrícula 
Unidad de análisis: Cada niño de cinco 
años en dos distritos, los Olivos y cercado 
de Lima 2019? 
Técnica: Ficha Observación 
Instrumento de recolección de datos: 
Cuestionario 
 
¿Cuál es la diferencia del comportamiento 
social en los cinco años de Instituciones 
Educativas de los olivos y Cercado de 
Lima, 2019? 
determinar la diferencia 
significativa de Manifestaciones 
del comportamiento social en 
niños de cinco años de 
Instituciones Educativas de los 
olivos y Cercado de Lima, 2019 
¿Existe diferencia significativa de 
Manifestaciones del 
comportamiento social en niños 
de cinco años de Instituciones 
Educativas de los olivos y 









3. Reproducción motora 
4. Motivación 
 
Escala de medición 
3 = Alto 
2 = Medio 
1 = Bajo 
------------------------ 













¿Cuál es la diferencia de atención en 
los cinco años de Instituciones 
Educativas de los olivos y Cercado de 
Lima, 2019? 
 
¿Cuál es la diferencia de retención en 
los niños cinco años de Instituciones 
Educativas de los olivos y Cercado de 
Lima, 2019? 
 
¿Cuál es la diferencia de reproducción 
motora en los niños cinco años de 
Instituciones Educativas de los olivos y 
Cercado de Lima, 2019? 
 
Cuál es la diferencia de motivación en 
los niños cinco años de Instituciones 




La determinación de diferencia 
significativa en atención de los niños 
cinco años de Instituciones 
Educativas de los olivos y Cercado de 
Lima, 2019. 
la determinación de diferencia 
significativa en retención de los niños 
cinco años de Instituciones Educativas 
de los olivos y Cercado de Lima, 2019 
. 
la determinación de diferencia 
significativa en reproducción motora 
de los niños cinco años de 
Instituciones Educativas de los olivos 
y Cercado de Lima, 2019 
 
la determinación de diferencia 
significativa en motivación de los 
niños cinco años de Instituciones 
Educativas de los olivos y Cercado de 
Lima, 2019 
 
¿Existe diferencia significativa de 
atención en los niños cinco años de 
Instituciones Educativas de los olivos y 
Cercado de Lima, 2019? 
 
¿Existe diferencia significativa de 
retención en los niños cinco años de 
Instituciones Educativas de los olivos y 
Cercado de Lima, 2019? 
 
¿Existe diferencia significativa de 
reproducción motora en los niños cinco 
años de Instituciones Educativas de los 
olivos y Cercado de Lima, 2019? 
 
¿Existe diferencia significativa de 
motivación en los niños cinco años de 
Instituciones Educativas de los olivos y 








































Base de datos spss 25 
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